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Universiti Malaysia Pahang (UMP) dengan 
kerjasama tiga Universiti Teknikal Malaysia 
(MTUN) telah menganjurkan Persidangan 
Kejuruteraan & Teknologi Universiti Teknikal 
Malaysia (MUCEET) kali Ke-3 pada 20 hingga 
21 Jun 2009 baru-baru ini. 
Persidangan dua hari itu yang bertemakan 
Commercialization & Enterprise menjadi 
medan pertukaran maklumat antara 
penyelidik bagi meningkatkan kualiti 
penyelidikan yang lebih bermutu di masa 
hadapan. 
Naib Canselor UMP, Yang Hormat Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim berkata, 
persidangan itu juga turut menjadi platform 
untuk membangkitkan isu-isu terkini yang 
kritikal selain bertujuan untuk memberi 
pendedahan kepada penyelidik muda dari 
universiti ini.
Menurutnya,  empat Universiti Teknikal iaitu 
UMP, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), 
Universiti Tenikal Malaysia Melaka (UTeM) dan 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 
Madya Dr. Abu Bakar Mohamad Diah, Timbalan 
Naib Canselor (Penyelidkan & Inovasi), 
UniMAP, Profesor Dr. Zul Azhar Zahid Jamal dan 
Dekan Pusat Pengurusan Penyelidikan UTHM, 
Profesor Dr. Mohammad Zarrar Mohd Jenu.
Penceramah utama pada persidangan tersebut 
ialah Profesor Emeritus Dr. Takeshi Matsuura 
dari University of Ottawa dan Profesor 
Tamu, Profesor Youssef A. Shatilla dari 
Massachussetts Institute of Technology 
(MIT).
Terdapat empat tema pembentangan 
kertas kerja iaitu, Pembuatan, Sains dan 
Kejuruteraan, Teknologi Terkini dan Sains 
Kemasyarakatan & Pengurusan yang turut 
menyediakan hadiah bagi setiap tema.
Selain itu, MUCEET 2009 turut mengadakan 
Pameran Penyelidikan dan Inovasi MTUN di 
ruang legar kompleks membeli-belah Berjaya 
Megamall yang mempamerkan 40 hasil 
kecemerlangan penyelidikan MTUN untuk 
dikongsi bersama masyarakat di sekitar 
Kuantan.
MUCEET medan pertukaran maklumat antara penyelidik MTUN
adalah berbeza dari IPTA lain kerana kami 
berfokuskan kajian dalam bidang teknikal dan 
kejuruteraan sejajar kemajuan perindustrian 
negara.
”Rangkaian empat Universiti Teknikal Malaysia 
(MTUN) kini lebih sesuai dikenali sebagai 
Industri-Fokus-Universiti. ”Universiti teknikal 
kini lebih kerap disebut sebagai universiti 
berfokus dan objektif penubuhan universiti 
teknikal adalah berpandukan bidang teknikal 
dan memenuhi keperluan industri,” katanya.
Tambahnya, setiap penyelidikan yang dilakukan 
adalah merujuk kepada pihak industri mengenai 
pemasalahan dihadapi supaya cadangan kajian 
yang dikemukakan kepada universiti sejajar 
dengan keperluan semasa industri.
“Hasil produk kajian yang berpotensi untuk 
dikomersialkan akan diketengahkan melalui 
kerjasama dengan pihak industri,” katanya 
semasa berucap di majlis perasmian tersebut.
Turut hadir Timbalan Naib Canselor, 
(Penyelidikan & Inovasi) UTeM, Datuk Profesor 
Penyelidikan & Inovasi
